





























































所在 資料 清年号 西暦 日本
天津 請願書・李鴻章宛 光緒 5 1879 明治 12
天津 請願書・李鴻章宛 光緒 5 1879
天津 覚書・李鴻章宛 光緒 6 1880 明治 13
天津 竹添報告 光緒 7 1881 明治 14
福州 請願書 光緒 9 1883 明治 16
福州 請願書 光緒 10 1884 明治 17
福州 請願書 光緒 11 1885 明治 18
福州 請願書 光緒 11 1885
福州 請願書 光緒 11 1885
福州 請願書 光緒 11 1885
天津 請願書・李鴻章宛 光緒 11 1885
天津 請願書・李鴻章宛 光緒 11 1885

















































































































































写真（2019 年 8月 18日）上から
写図⑧　金剛橋から大王廟跡付近を望む。写真左が南運河
写図⑨　金鐘橋を越えた辺り。前方の「天津之眼」と呼ばれる観覧車
が見える。工事中の辺りに大王廟があったと考えられる。
写図⑩　河北区側から見た南運河と金鐘橋
